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ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМУ ТА ПРОЦЕДУР ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО 
МЕТОДУ СКОРОЧЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЙ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ МІСЦЕВОГО РІВНЯ 
ПОШИРЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ 
 
В роботі розглянуто процес формування алгоритму та окремих процедур реалізації організаційно-
технічного методу скорочення негативних наслідків надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру. 
Основні властивості яких забезпечено за рахунок високого рівня деталізації процесу отримання варіаційних 
параметрів, внутрішнього механізму узгодження придатності неконтрольованих змінних математичної 
моделей, механізму адаптації до інформаційної неоднорідності внутрішнього інформаційно-
комунікативного середовища в умовах прояву небезпек медико-біологічного характеру різної частоти 
виникнення. 
 
Ключові слова: організаційно-технічний метод, наслідки надзвичайних ситуацій, медико-біологічні 
небезпеки. 
 
Постановка проблеми 
Незважаючи на постійне декларування 
необхідності проведення системних змін у процесі 
організації та проведення заходів з локалізації та 
скорочення негативних наслідків надзвичайних 
ситуацій (НС) медико-біологічного (МБ) характеру, 
істотного покращення в цьому напрямку, на 
сьогоднішній день, не досягнуто. Принциповим 
підтвердженням малої ефективності організації та 
функціонування єдиної державної системи 
цивільного захисту (ЄДСЦЗ) в цьому напрямку є 
постійне зростання числа негативних наслідків від 
дії небезпек МБ характеру, а саме числа жертв та 
постраждалих.  
Функціональний базис щодо проведення 
системних змін у цій сфері діяльності ЄДСЦЗ не 
має, на сьогодні, ні правового, ні методологічного та 
відповідно практичного втілення. Територіальні та 
функціональні підсистеми ЄДСЦЗ не забезпечують 
надходження якісного потоку інформації з 
урахуванням принципів системності стосовно її 
отримання, передачі, обробки та аналізу в наслідок 
відсутності єдиних обґрунтованих критеріїв та 
методик з практичної реалізації останніх.  
Такий стан речей, попре розв’язання низки 
окремих актуальних теоретичних та практичних 
проблем є результатом відсутності на сьогодні 
фундаментальних та системо формуючих 
досліджень в частині розробки організаційно-
технічних методів скорочення негативних наслідків 
НС МБ характеру з урахуванням з єдиних наукових 
позицій із залученням інноваційних підходів до 
розуміння як природи виникнення небезпек НС МБ 
характеру, так і складних процесів, внутрішнього та 
зовнішнього характеру їх скорочення. Формуванню 
алгоритму та окремих процедур  реалізації 
організаційно-технічного методу скорочення 
негативних наслідків НС МБ характеру присвячена 
дана робота. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Проблема пошуку новітніх шляхів підвищення 
ефективності методів протидії процесам поширення 
небезпеки НС МБ характеру актуальна країнам ЄС 
та США.  
Наукові дослідження в цих країнах мають чітку 
тенденцію до врахування впливу на розвиток та 
поширення НС МБ характеру техногенних та 
професійних ризиків виникнення [1], насамперед, 
вугольної  та хімічної промисловості [2, 3], та 
факторів поширення небезпеки внаслідок 
землетрусів [4] та повенів [5]. В інформаційно-
комунікативному аспекті [6, 7], при формуванні 
систем підтримки рішень та мінімізації наслідків НС 
МБ характеру особлива увага приділяється 
поширенню сучасних интернет технологій та 
соціальних мереж [8, 9]. 
Дослідження українських вчених у сфері 
подолання наслідків НС МБ характеру досить 
тривалий час відбувались в контексті загальних 
тенденцій, які притаманні регіональним 
особливостям розвитку країн Спільноти Незалежних 
Держав у цілому [10]. Втім враховуючи регіональні 
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особливості знаходження України та 
загальнодержавні тенденції розвитку країни, 
наукова спільнота актуалізує [11] свої дослідження 
у розрізі їх бачення науковцями провідних країн 
світу [12, 13].  
Основним недоліком зазначених досліджень є 
відсутність системності в їх проведенні та 
відсутність теоретичного підгрунтя для подальшого 
розвитку. 
Постановка задачі та її рішення 
Завданням даного дослідження є розробка 
відповідного алгоритму та процедур реалізації 
організаційно-технічного методу скорочення 
негативних наслідків НС МБ характеру  з 
визначенням основних їх параметрів. 
Алгоритм реелізації оперативно-технічного 
методу скорочення негативних наслідків НС МБ 
характеру представлено на рис. 1 та має наступні 
умовні позначення: І – область внутрішнього 
інформаційно-комунікативного середовища в 
умовах НС МБ характеру в якій можливе ефективне 
застосування процедур організаційно-технічного 
методу скорочення негативних наслідків МБ 
характеру міського рівня поширення небезпек, ІІ – 
область внутрішнього інформаційно-
комунікативного середовища в якій проводиться 
узгодження процедур організаційно-технічного 
методу з процедурами методів прийняття рішення 
щодо кінцевої ефективності дій за призначенням 
підрозділів ЄДСЦЗ в частині скорочення негативних 
наслідків НС МБ характеру міського рівня 
поширення небезпеки; ІІІ – область внутрішнього 
інформаційного-комунікативного середовища в якій 
проводиться узгодження процедур організаційно-
технічних методів скорочення негативних наслідків 
НС МБ характеру міського та регіонального рівнів 
поширення небезпеки. 
  – 
вузли звернення до процедур організаційно-
технічного методу скорочення негативних наслідків 
НС МБ характеру за ,  некерованими змінними 
та частотою прояву різного рівня поширення 
небезпеки відповідно. 
Середовищем формування та подальшого 
застосування процедури повноти інформації від 
джерела первічної індефікації  є 
інформаційно-комунікативний процес ЄДСЦЗ в 
умовах поширення небезпеки МБ характеру, 
функціональна схема якого приведена на рис 2.  
Ефективність зазначеної процедури цілком 
залежить від умови формування комунікативного 
фільтру за складовою . З попереднього аналізу 
видно [14, 15], що для забезпечення ефективності 
запропонованого сталого режиму функціонування, 
як в цілому системи ЄДСЦЗ, так її окремих 
механізмів пов’язаних зі скороченням негативних 
наслідків НС МБ характеру, необхідно 
компенсувати наступні критичні стани:  - 
залежність інформаційних потоків від розвитку 
ситуації,  - надлишок або нестачу необхідної 
інформації,  – нестабільну динаміку 
надходження інформації. 
 
 
Рис. 1. Алгоритм реалізації організаційно-
технічного методу скорочення негативних наслідків 
,  НС МБ характеру міського рівня поширення. 
 
Формування заходів щодо скорочення 
негативних наслідків у разі виникнення небезпеки 
МБ характеру міського рівня поширення 
відбувається на трьох рівнях: обьєктовому - у 
вигляді рекомендацій із заходів безпеки 
ідентифікатора з джерелом ураження, міському - у 
вигляді уточнюючих інформаційних запитів, 
регіональному – у вигляді  управляючих рішень та 
рекомендацій підрозділам ЄДСЦЗ щодо дій за 
призначенням з локалізації процесу поширення 
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негативних наслідків. Втім лише на регіональному 
рівні є сенс застосування процедури забезпечення 
повноти інформації ) шляхом подолання 
можливих критичностей щодо процесу 
компенсування критичних станів , , . 
 
 
Рис. 2. Функціональна схема інформаційно-комунікативного процесу ЄДСЦЗ в умовах небезпеки НС МБ 
характеру (де  – одержувачі інформації відповідно на об’єктовому, місцевому, регіональному, 
державному рівні;  та  - комунікативні фільтри по  ,  складовим відповідного рівня; 
Інформаційні потоки :  -  – оцінок,  – сумарних оцінок, … - взаємного впливу,  
- джерела небезпеки МБ характеру,  – інших систем державного рівня або інших країни у разі 
транскордонних впливів;  …  неформалізовані потоки інформації відповідного рівня; управляючі 
сигнали відповідного рівня (рішення) стосовно джерел небезпеки, повноти та корисності інформаційного 
потоку: …, …, …; підсистеми відповідного  рівня: … - прийняття управлінського 
рішення,  … - експертна;   - база раніше прийнятих або модельованих рішень;  – керівник з 
ліквідації негативних наслідків НС МБ характеру) 
 
Від так на рівні одержувача інформації 
об’єктового рівня  до комунікативного фільтру 
  за складовою  надходять наступні 
інформаційні потоки , які нормуються та 
визначають чисельник в її  відношенні, а саме: 
 – формалізована інформація від 
ідентифікатора щодо динаміки змін стану джерел 
небезпеки;  неформалізована інформація  (аудіо, 
відео, інформаційні шуми тощо), яка за певних умов 
може нести як необхідну додаткову інформацію, так 
і характеризуватися як перешкода, що ускладнює 
подальший процес ідентифікації небезпеки; потік 
управляючих сигналів  від автоматизованого 
комунікативно-інформаціного присторою щодо 
виключення (принаймні суттєвого зменшення) 
негативного впливу критичних станів, що визначені 
вище.  
 
,  (1) 
 
 
Якщо потік управляючих сигналів визначити 
як деякий набір динамічних коефіцієнтів, які 
безпосередньо впливають на кількісний склад та 
швидкість надходження інформації 
 
,   (2) 
 
то рівняння (1) у найпростішому випадку 
матиме наступний вигляд: 
 
 .  (3) 
 
На рівні одержувача інформації місцевого 
рівня  до комунікативного фільтру  за 
складовою  надходять наступні інформаційні 
потоки : вибірково  – формалізована 
інформація від ідентифікатора щодо стану джерела 
небезпеки;  – формалізована інформація від 
інтегральної оцінки джерел небезпеки за умов 
формування (4): 
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     (4) 
 
де  – оцінка взаємного впливу 
інформації ідентифікаторів об’єктового рівня; 
неформалізована інформація ; потік управляючих 
запитів   на отримання додаткової 
уточнюючої інформації;  – загальний потік 
формалізованої інформації від ідентифікаторів щодо 
стану джерела небезпеки НС МБ характеру, який 
надходить до міської системи ідентифікації, n – 
кількість регіональних підсистем ідентифікації 
небезпеки,  – кількість місцевих підсистем 
ідентифікації небезпеки у  регіоні,  - кількість 
ідентифікаторів у  місцевій підсистемі  
регіональній підсистемі ідентифікації,  – 
кількість незалежних каналів передачі інформації 
щодо стану небезпеки від  індетифікатора  
місцевій підсистеми  регіональній підсистеми 
ідентифікації. 
 
,(5) 
 
де: 
  ,   
.    (6) 
 
На рівні одержувача інформації регіонального 
рівня  до комунікативного фільтру  за 
складовою  надходять наступні інформаційні 
потоки : вибірково  – формалізована 
інформація від ідентифікатора щодо стану джерела 
небезпеки; вибірково  – оцінка взаємного 
впливу інформації ідентифікаторів об’єктового 
рівня;  вибірково  – формалізована інформація 
щодо оцінки джерел небезпеки об’єктового рівня;  
– формалізована інформація щодо оцінки джерел 
небезпеки на міському рівні за умов формування (7): 
 
 
 
,  (7) 
 
 де  – інформація щодо взаємного 
впливу додаткових запитів уточнення інформації на 
місцевому рівні;  – загальний потік 
формалізованої інформації від ідентифікаторів щодо 
стану джерела небезпеки НС МБ характеру, який 
надходить до регіональної системи ідентифікації, 
потік неформалізованої інформації ; потік 
управляючої інформації  щодо виконання дій 
підрозділами ЄДСЦЗ зі скорочення наслідків НС 
МБ характеру. 
 
 , (8) 
 
де: 
  ,   
.  (9) 
 
На рівні одержувача інформації державного 
рівня  до комунікативного фільтру  за 
складовою  надходять наступні інформаційні 
потоки : вибірково  – формалізована 
інформація від ідентифікаторів щодо стану джерела 
небезпеки; вибірково  – оцінка взаємного 
впливу інформації ідентифікаторів об’єктового 
рівня у тому числі і вибірково  – формалізована 
інформація щодо оцінки джерел небезпеки 
об’єктового рівня; вибірково  – інформація 
щодо взаємного впливу додаткових запитів 
уточнення інформації на місцевому рівні і вибірково 
 – формалізована інформація щодо оцінки джерел 
небезпеки на міському рівні;  – формалізована 
інформація щодо оцінки джерел небезпеки на 
регіональному рівні за умов формування (10): 
 
 
 
,    (10) 
 
де  – інформація щодо взаємного 
впливу додаткових запитів уточнення інформації на 
регіональному рівні;  – загальний потік 
формалізованої інформації від ідентифікаторів щодо 
стану джерела небезпеки НС МБ характеру, який 
надходить до  державної системи ідентифікації, 
потік неформалізованої інформації ; потік 
управляючих сигналів  щодо виконання дій 
підрозділами ЄДСЦЗ зі скорочення наслідків НС 
МБ характеру; потік інформації от суміжних 
систем державного рівня у разі виникнення 
транскордонних надзвичайних ситуацій. 
 
      (11) 
,  
де: 
  ,   
.  (12) 
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Умовою функціонування комунікативного 
фільтру за складовою  є мінімізація 
інформаційної неув’язки при умові досягнення 
високої ефективності кінцевої оцінки повноти 
інформації, а саме: 
 
, ,   (13) 
 
де  – інформаційний поток необхідний 
(prerequisite) для ефективної кінцевої оцінки 
джерела небезпеки та прийняття рішення шодо 
заходів зі скорочення наслідків НС МБ характеру, 
 – інформаційний поток, який можливий 
(ability) з огляду можливостей обробки керівником з 
ліквідації наслідків НС МБ характеру. 
Середовищем формування та подальшого 
застосування процедури корисності інформації 
 є інформаційно-комунікативний процес 
ЄДСЦЗ в умовах поширення небезпеки МБ 
характеру, функціональна схема якого, була 
наведена раніше на рис 2. Ефективність зазначеної 
процедури цілком залежить від умови формування 
комунікативного фільтру за складовою . З 
попереднього аналізу видно [16], що для 
забезпечення ефективності запропонованого сталого 
режиму функціонування, як в цілому системи 
ЄДСЦЗ, так її окремих механізмів пов’язаних зі 
скороченням негативних наслідків НС МБ 
характеру, необхідно компенсувати наступні 
критичні стани:  – недостовірність інформації 
про розвиток небезпеки МБ характеру, що 
надходить до комунікативного фільтру,  – 
неоднорідність інформації, низький рівень 
формалізучих властивостей. 
Для оцінки корисності інформації, яка 
накопичується у проміжок часу  у 
комунікативного фільтру за складовою  
застосуємо визначення цінності інформації 
запропоноване Бонгардом М.М. та Харкевичем 
А.А., інтерпретуючи [16] останню в умовах  
інформаційно-комунікативного підходу [15] до 
формування організаційно-технічного методу 
скорочення негативних наслідків НС МБ характеру: 
  
 ,   (14) 
 
де – вірогідність досягнення цілі системою 
ЄДСЦЗ після вибору і-го варіанту розвитку подій на 
міському рівні поширеннія небезпеки МБ характеру, 
 – вірогідність apriori досягнення визначеної цілі до 
вибору любого варіанту розвитку подій.  
Зазначимо, що до вибору, усі варіанти (в 
нашому контексті інформаційні повідомлення , які 
надходять до керівника з ліквідації наслідків НС МБ 
характеру) однакові. Від так: 
 
;    (15) 
 
за умов, що 
 
,  (16) 
 
де n – кількість складових інформаційного 
потоку. 
Це ключова умова, яка унеможливлює розгляд 
особливостей (будь-якого типу – технічних або 
організаційних) процесу скорочення негативних 
наслідків НС МБ характеру поза межами 
взаємозв’язків з процесом  прийняття рішень, як 
окремого самодостатнього процесу. 
Загальна (overall) інформація , що 
надходить від системи первічних індефікаторів 
небезпеки МБ характеру можливо представити у 
вигляді наступних складників: 
 
,  (17) 
 
або у вигляді  
 
,   (18) 
 
де - інформація з нульовою корисністю 
(цінністю) в даний проміжок часу для прийняття 
рішення керівником з ліквідації наслідків НС МБ 
характеру. 
Відповідно загальною умовою корисності 
інформації, що надходить від системи первічних 
індефікаторів небезпеки МБ характеру вважати 
наступне: 
 
.   (19) 
 
З урахуванням досліджень [17] рівняння (18 – 
19) мають деякі принципові відмінності для 
небезпеки різної частоти прояву так:  
для надзвичайних ситуацій «частих проявів» - 
 
,  (20) 
 
за умов   та  на виході системи 
індефікаторів отримаємо: 
 
1); (21) 
 
для надзвичайних ситуацій «рідких проявів» - 
 
,  (22) 
 
за умов   та  на виході 
індефікаторів отримаємо: 
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;  (23) 
 
для надзвичайних ситуацій «особливо рідких 
проявів» - 
 
,  (24) 
 
за умов   та  на виході системи 
індефікаторів отримаємо: 
 
.  (25) 
 
Кількісний критерій корисності інформації (19) 
слід доповнити розглядом  корисності інформації, 
як функції формалізована набору параметрів 
системи прийнятя рішення ЄДСЦЗ (кінцевим 
елементом якої є керівник ліквідації наслідків НС 
МБ характеру) у вигляді . 
В якості практичної реалізації рівняння 
зазначеного рівняння запропоновано 
співвідношення М. Волькенштейна, яке у термінах 
інформаційно-комунікативного підходу [17] набуває 
вигляду:  
 
,   (26) 
 
де: 
А – безрозмірна константа професійної 
підготовки (навченості) керівника ліквідації 
наслідків НС, яка може приймати значення в 
інтервалі [0..1], де одиниці відповідає максимальна 
професійна готовність з ефективної обробки 
інформації; 
В – безрозмірна константа якісного складу 
інформаційного потоку, яка визначається рівнянням: 
; 
С - безрозмірна константа яка характеризує 
можливість керівника з ліквідації наслідків НС 
щодо обробки інформації в проміжок часу його 
надходження: 
для режиму функціонування за умови  
константа приймає значення в інтервалі [1..0), де 
одиниця відповідає режиму «комфортного 
функціонування» стосовно обробки інформації та 
прийняття рішень та дорівнює (0,1 – 5,5 бит/с); 
для режиму функціонування за умови 
, значення константи  та є 
фактичним показником можливості керівника з 
ліквідації наслідків НС щодо короткотермінової 
ефективної обробки інформації по досягненню ним 
 - фізіологічної межі інформаційно-
комунікативної критичності, що дорівнює 
 ; 
для режиму функціонування за умови , 
значення константи дорівнює 0, що означає 
виникнення інформаційної критичності за 
складовою .  
Зазначимо, що запропонований підхід до 
визначення корисності інформації первічних 
ідентифікаторів небезпеки МБ характеру добре 
узгоджується із загальними підходами методів 
нейромоделювання та автоматизації процесу 
отримання контрольних даних. 
Аналіз поведінки констант корисності 
інформації  [17]  А,В,С (26) дав наступні проміжки 
значень: 
надзвичайні ситуації «частих проявів»: 
; 
надзвичайні ситуації «рідких проявів»: 
; 
надзвичайні ситуації «особливо рідких 
проявів»: 
. 
Як бачимо рівняння (26)  у найпростішому 
випадку трансформується у рівняння (19), натомість 
дає змогу врахувати професійні здібності та навички 
керівника ліквідації наслідків НС МБ характеру та є 
фактичною умовою функціонування 
комунікативного фільтру за складовою . 
Середовищем формування та подальшого 
застосування процедури масовості використання 
алгоритму  є інформаційно-
комунікативний процес ЄДСЦЗ в умовах 
поширення небезпеки МБ характеру, функціональна 
схема якого, була наведена раніше на рис 2. 
Ефективність зазначеної процедури залежить від 
можливості формалізувати інформацію яка 
надходить від ідентифікаторів небезпеки МБ 
характеру до комунікативного фільтру за 
складовими  та  . З попереднього аналізу видно 
[16], що для забезпечення ефективності 
запропонованого сталого режиму функціонування, 
як в цілому системи ЄДСЦЗ, так її окремих 
механізмів пов’язаних зі скороченням негативних 
наслідків НС МБ характеру, необхідно 
компенсувати малу ступінь формалізації інформації 
для небезпек МБ характеру  рідких та особливо 
рідких проявів. 
Об’єктивно, причина малого  ступіня 
формалізації інформації для небезпек МБ характеру, 
полягає у природі основних властивостей 
алгоритмізації мало передбачуваних процесів до 
яких слід віднести процеси виникнення та 
поширення надзвичайних ситуацій.  
Як бачимо, у випадку з формалізацією 
параметрів інформації щодо небезпеки МБ 
характеру, це досяжно у більшості випадків які 
стосуються інформації про небезпеки надзвичайних 
ситуацій «частих проявів». Для інших класів, без 
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застосування процедури додаткової обробки [16] це 
практично не можливо, та призводить до появи 
додаткових критичних станів , .  
Величина  додаткових критичних станів , 
 стрімко зростає при збільшенні інформації яка 
характеризує небезпеку НС як небезпеку «рідких 
проявів», і тим більш «особливо рідких проявів». 
Найбільш припустимо, що під впливом додаткової 
критичності опиняються зворотні інформаційно-
управлінські потоки направлені на додаткову 
ідентифікацію  та формування рішення керівника з 
ліквідації наслідків НС МБ характеру, оскільки за 
відсутності досвіду останій буде схилятися, по-
перше, до визнання інформації, яка алгоритмічно не 
узгоджується, як помилково отриманої (технічний 
збій системи, завада, зовнішнє втручання тощо), по-
друге, надсилати додатковий зворотній запит щодо 
перевірки інформації або її подальшого ігнорування. 
Графічно механізми функціонування 
процедури забезпечення масовості використання 
алгоритму організаційно-технічного методу 
скорочення негативних наслідків НС МБ характеру 
представлена на рис. 3. 
Слід відмітити, що за умов зазначеного підходу 
до аналізу величини  додаткової критичності , 
 в алгоритмі (рис. 1) поділ інформації стосовно 
небезпек МБ характеру здійснюється у відповідності 
до наявності формалізованих процедур прийняття 
рішення на регіональному рівні ЄДСЦЗ (об’єктивна 
характеристика) і критеріїв класифікації параметрів 
небезпек, породжених надзвичайними ситуаціями 
різного рівня та характеру (умовно об’єктивна 
характеристика). Від так можливо констатувати 
наступне.  
По-перше, НС «частого прояву» 
характеризуються переважною більшістю 
формалізованих данних  щодо формування 
подальшого управлінського рішення стосовно 
скорочення негативних наслідків НС МБ характеру. 
Для більшості випадків справедливо наступне 
рівняння: 
 
 при умові, що: .  (27) 
 
Для НС «рідкого прояву» характерним є стійка 
більшість формалізованних данних та певний 
відсоток інформаційних параметрів  які 
потребують формалізації в рамках процедури 
). Виконується відповідне рівняння: 
 
 при умові, що: . (28) 
 
Для НС «особливо рідких проявів» 
характерним є виконання наступного рівняння: 
 
 при умові, що: . (29) 
 
 
Рис. 3. Графічне відображення функціонування 
процедури  забезпечення масовості 
використання алгоритму організаційно-технічного 
методу скорочення негативних наслідків НС МБ 
характеру (де 1 – підсистема ЄДСЦЗ міського рівня; 
2 – підсистема ЄДСЦЗ регіонального рівня; 3 – 
комунікативний фільтр за складовими  та   
щодо стану безпеки ОК (об’єкту контролю); 
процедури прийняття рішень керівником з ліквідації 
НС МБ характеру: 4 - «частих проявів», 5 - «рідких 
проявів», 6 – «особливо рідких проявів») 
 
По-друге, існуючий (сталий) підхід до 
формування та прийняття управлінського рішення 
керівником з ліквідації НС МБ характеру, досить 
ефективний для визначення параметрів небезпеки 
НС «частих проявів» в наслідок значних об’ємів 
узагальненої статистичної інформації, яка майже 
повністю виключає появу додаткових критичних 
станів , . Для НС «рідких проявів», а тим 
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більш «особливо рідких проявів », за відсутності 
великих масивів статистичної інформації, виникає 
додаткова інформаційно-комунікативна критичність 
, яка потребує застосування процедури .  
Висновки 
1. Розроблено формульно-словесний керуючий 
алгоритм реалізації організаційно-технічного 
методу скорочення негативних наслідків НС МБ 
характеру основні властивості якого забезпечено за 
рахунок: дискретність – високого рівня деталізації 
процесу отримання варіаційних параметрів; 
зрозумілість, визначеність та результативність – 
внутрішнього механізму узгодження придатності 
неконтрольованих змінних математичної моделей 
залежності негативних наслідків НС МБ характеру 
та моделей прийняття управлінських рішень, які є 
глобальними для всього внутрішнього 
інформаційно-комунікативного середовища; 
масовість – механізму адаптації останнього до 
інформаційної неоднорідності внутрішнього 
інформаційно-комунікативного середовища в 
умовах прояву небезпек МБ характеру різної 
частоти виникнення, що у свою чергу дозволяє 
охватити увесь спектр загроз МБ характеру. 
2. Виконання процедур алгоритму реалізації 
організаційно-технічного методу скорочення 
негативних наслідків НС МБ характеру місцевого 
рівня поширення забезпечується синтезом низки 
заходів технічного та організаційного характеру та 
підпорядковано умовам: в частині досягнення 
повноти інформації – скороченню неув’язки  між 
фактичним та необхідним обьємом формалізованої 
інформації, в частині корисності інформації – 
скороченню інформації з нульовою корисністю та 
підвищенню функціональних можливостей з 
обробки інформації оператором, в частині масовості 
використання алгоритму для НС різної частоти 
прояву небезпеки – збалансованості відсотку 
формалізованої та неформалізованої інформації, яка 
характеризує стан поширення НС МБ характеру. 
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OF ALGORITHM AND PROCEDURES OF THE ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL 
METHOD OF THE ABBREVIATION OF NEGATIVE CONSEQUENCES OF EMERGENCY 
SITUATIONS OF THE MEDICAL AND BIOLOGICAL CHARACTER OF THE LOCAL 
LEVEL OF DANGEROUS DISTRIBUTION 
R. Shevchenko 
National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv, Ukraine 
 
The paper considers the process of forming an algorithm and separate procedures for the 
implementation of the organizational and technical method of reducing the negative consequences of 
emergency situations of medical and biological character. 
The above study completes the formalization of theoretical foundations for creating an 
organizational and technical method for reducing the negative consequences, in particular the number of 
victims and the number of victims, from emergency situations of medical and biological character, using 
the previously created apparatus of information and communication influence on complex processes of 
spreading the consequences of emergencies. 
This is achieved by providing the basic properties of the algorithm for implementing the method due 
to: discreteness - high level of detail of the process of obtaining variation parameters; clearness, 
certainty and effectiveness - an internal mechanism for the harmonization of the suitability of 
uncontrolled variables of mathematical models for the dependence of the negative consequences of 
emergencies of medical biology and management decision making models that are global for the entire 
internal information and communication environment; mass - the mechanism of adaptation of the latter to 
the information heterogeneity of the internal informational and communicative environment in the 
conditions of manifestation of the dangers of medical and biological nature of different frequency of 
occurrence, which in turn encompasses the entire range of threats of medical and biological nature. 
In turn, the implementation of the procedures of the algorithm for implementing the organizational 
and technical method of reducing the negative consequences of emergency situations of medical and 
biological character of the local level of distribution is provided by the synthesis of a number of measures 
of a technical and organizational nature and subject to conditions: in terms of achieving the 
completeness of information - reducing the discrepancy between the actual and necessary volume 
formalized information, in terms of usefulness of information - reduction of information with zero utility 
and increase of functionality s possibilities of information processing operator in terms of mass algorithm 
using emergency frequencies different manifestations of risk - interest balance formal and informal 
information that describes the state of distribution of emergency situations medical and biological nature. 
Further practical application of the obtained theoretical results will significantly improve the 
efficiency of the process of formation, transmission and processing of information messages regarding 
the identification of the sources of danger of medical and biological nature and the spread of the 
consequences of their impact.  
Keywords: organizational and technical method, consequences of emergencies, medical and 
biological hazards 
 
